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Haoe y á tiempo que se viene s e ñ a l a n -
do una exped ic ión inglesa que, partiendo 
de la h i s t ó r i c a ciudad de Basoraa, h a b í a 
remontado el curso de los r íos en direc-
ción a Bagdad. 
Los turcos no d e b í a n tener allí grandes 
e íecl ivos y capotearon el ataque como 
pudieron, oediendo el terreno con u n pru-
dente retroceso hacia -el Norte, que no los 
hizo abandonar, sin embargo, dicha po-
blac ión . 
Habxaron, a d e m á s , poco del asunto, y 
las notician de Londres tampoco fueron 
exp l í c i t a s n i frecuentes acerca de los su-
cesos desarrollados en Mesopotamia. 
Pero entre tanto fueron llevando tro-
pas, y se conoce que, al ñ n , han conse-
guido reunir un núc leo importante, con 
el cual han dado una batalla que no ha 
sido favorable a las armas b r i t á n i c a s . 
Aqué l la tuvo lugar del 23 al 26 de no-
viembre, perdiendo los ingleses 5.000 hom-
bres y g ran cantidad de mater ia l . 
In lormes de Ber l ín p in tan con graves 
detalles el descalabro y colocan al grueso 
de la expedic ión a 180 k i l óme t ro s al Sur 
de Bagdad, lo que supone un gran retro-
ceso, dado el avance que se h a b í a hecho 
conocer anteriormente. 
Patrul las otomanas pican los flancos y 
la re taguardia de los b r i t á n i c o s , cogien-
do prisioneros y numerosos efectos. Esto 
indica que la derrota es exacta, aun cuan-
do se impone esperar noticias del otro 
bando para juzgar el h'eoho con u n crite-
r io imparc ia l . 
L a s ventajas e s t r a t é g i c a s de una cam-
p a ñ a en esos parajes se hal lan todas a 
favor de Ing la te r ra . El la posee una base 
relativamente p r ó x i m a , ' buques especia-
les para ofender por los r íos y un ejérci -
to bueno en el I n d o s t á n . 
Los t u róos , en cambio, se encuentran 
m u y alejados de sus centros de aprovi-
sionamiento, y s in m á s l ínea ,que el fe-
r r o c a r r i l de A lepe a Bagdad, que tiene 
varios trayectos sin te rminar t odav í a , 
aunque no se sabe si se han hecho algu-
nas obras en los ú l t i m o s meses. 
Mas los jefes b r i t á n i c o s se ven obliga-
dos a tener m u y en cuenta ei estado de 
á n i m o de los indios, pues si se produjese 
un movimiento en aquellas extensas po-
sesiones, todas las fuerzas s e r í a n pocas 
para dominarlo. T u l cons ide rac ión les 
aconseja no sacar de a h í muchas tropas, 
y esto ha de compensar la desventaja de 
los otomanos. 
S e ñ a l a m o s t a m b i é n hace • d í a s que las 
persas se disponen a tomar parte activa 
en la lucha, y no ciertamente al lado de 
Ja Gran B r e t a ñ a n i de Rusia, sino en 
contra de los que se h a b í a n repart ido su 
p a í s como cosa propia. 
Así , pueden contar los generales del 
S u l t á n oon una fuente de recursos pre-
ciosa y u n refuerzo de gente que puede 
ser armada y preparada en poco tiemptj, 
e n c u a d r á n d o l a con jefes alemanes y tur-
cos. 
Las eondiciones se equi l ibran mucho, 
,en iconsecuencia, y ya sabemos que en 
punto a prev i s ión , el Estado Mayor ger-
mano ata siempre todos los cabos y pro-
cede con extremada tenacidad en los pla-
nes que concibe. 
Veremos si, en efecto, la d ive r s ión ha-
cia eO golfo P é r s i c o produce los resulta-
dos que de ella se esperan en B e r l í n , don-
de ya se ha visto la necesidad de her i r 
u n ó r g a n o v i t a l de Ing la te r ra para ter-
m i n a r una contienda en que ella fué y 
sigue siendo el p r inc ipa l factor. 
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Comentarios. 
¡El pobre gordo! 
Apenas llega el pr imer d í a de diciem-
bre, ya la mi t ad de los españoles—lo mis-
mo ricos que pobres, que l a i lus ión es 
igual en todas las clases sociales—que no 
ha tomado antes su p a r t i c i p a c i ó n de lo-
t e r í a para el sorteo de Navidad, anda 
buscando el modo de jugarse la modesta 
peseta o el escandaloso billete de cien, en 
el n ú m e r o que ha de ser favorecido con 
los seis millones. 
Desde ahora hasta el 22, ¡qué de cába -
las, q u é de presupuestos, qué de lujos 
posibles y de deudas pagadas bullen en 
los caletres e spaño l e s ! A l necesitado le 
llega la for tuna a la puerta con que sean 
suyos los veinticuatro m i l reales que pro-
porciona la peseteja premiada; a l rico, 
pueden hacerle opulento las seiscientas 
m i l que aporta consigo el favorecido b i -
llete de veinte duros. 
L o maravil loso de un gordo es el re-
parto que hace del dinero la fortuna. E l 
billete de a s erte es , por eje p o, en 
una Casa de comercio. Como á r b o l de 
miles.de ramas el n ú m e r o se expande por 
una ciudad y hasta fuera de ella. E s t á 
guardado en carteras de piel de Rusia, en 
«calcet ines» p reh i s tó r i cos , en cajas (íe 
caudales, en arcones legendarios, Se ha 
esparcido como polvo que lleva el viento 
y a la vez ha subido a un palacio en ma-
! nos de una cocinera v^ ha bajado a una 
cuadra en el bolso de un lacayo; se ha es-
condido en un convento de monjas y yace 
tras de unos botellas en la e s t a n t e r í a de 
un tabernero... 
De pronto, la explos ión: el n ú m e r o agra-
ciado, el favorecido entre una enormidad 
de miles, el que tanta gente tiene guarda-
do como una rel iquia, el que «no podía 
por menos de caer», porque era muy bo-
nito, o porque sumaba treinta «pelado», o 
porque ten ía dos ceros delante, o por 
cualquier otra causa inventada por la fan-
t a s í a popular, ha salido del bombo el úl-
t imo o el primero, regalando a sus posee-
dores ¡seis millones de pesetas! Y surgen 
participaciones en todas partes: las m i l 
participaciones de peseta que el compra-
, dor cedió a su clientela, se han dis t r i -
¡ buido hasta lo inveros ími l , se han con-
i vert ido en lo que nadie se hubiera ima-
ginado; los seis millones surgen del Ban-
i co de E s p a ñ a , de Madr id , se detienen un 
i momen to—¡un momento nada más !—en 
j cualquiera 'de sus Sucursales, y como re-
! g ü e r o de monedas, como l l uv i a de bil le-
i tes, inundan la ciudad, se derraman por 
| los pisos, entran en las tiendas, bajan 
! al subsuelo, r e p a r t i é n d o s e , d e s m e n u z á n -
: dose, h a c i é n d o s e cantidades ínf imas , col-
mando aspiraciones, saciando egoísmos , 
creando orgullos, formando los cimientos 
j de futuros capitales. 
j ¡Es el P a c t ó l o desbordado, donde se se-
. pu l tan millares de manos; es un Banco 
' con las puertas de la Caja abiertas de par 
en par a todo el mundo; es la for tuna de 
un loco echada «a robo» por el balcón! . . 
Ahora bien; esto sucede donde «cae»; 
donde no «cae», que es en cuarenta y 
ocho provincias e s p a ñ o l a s — s u p o n i e n d o 
que el gordo no tenga la humorada de 
«sal i rse de m a d r e » m a r c h á n d o s e al Ex-
tranjero—dura ocho d í a s el mar humor. 
Nadie habla de él m á s que para malde-
cirle, hasta que llega pr imero de año . En 
esta fecha, con aquello de que «Año nue-
vo v ida nueva» , todos le han olvidado 
ya.. . menos los que agarraron un trocito 
de su sabrosa carne. 
Los que no, esa semana ú l t i m a del 
a ñ o , le ponen de desconsiderado y poco 
galante que no hay por d ó n d e echarle 
una mano al infeliz. ¡Como si su deseo 
no hubiera sido repartirse entre todos! 
¡Sab iendo él, como viejo e spaño l que es, 
que acruí nadie tiene dos pesetas! 
¡Descons iderado el gordo! ¡Un «sujeto» 
frue se da entero, para que le hagan ca-
chos sin cons ide rac ión alguna, miles de 
dedos gue se cierran sobre sus pedn/ns 
para llevarle en p a r t í c u l a s , hecho j i r o -
nes, a los miles groseros estuches inven-
tados por la t a c a ñ e r í a para hacerle su-
dar, para hacerle mult ipl icarse , para ha-
cerle oue crezca, s a c á n d o l e la sangre de 
s ü s venas de oro, convertida en un mise-
rable 3 por 100! 
EZEQUTEL CUEVAS. 
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El viento Sur. 
Nubes de polvo. 
H a c í a ya bastante tiempo que el viento 
Sur dejaba u n si es no es t ranqui la a 
nuestra ciudad, cansado, sin duda, de 
tanto cebarse en ella. 
Desde que el pasado invierno llevóse 
«por de lan te»—ent re otros objetos de me-
nor c u a n t í a , como chimeneas, etc., etc.— 
la cubierta del kiosco de la m ú s i c a del 
bulevar, no recordamos que el á b r e g o se 
haya e n f u r r u ñ a d o con nosotros en forma 
tan irascible como ayer lo hizo. 
_¡Qué modo de soplar el «amigo», qué 
nubes de polvo, q u é de c r i s t a l e r í a hecha 
añ icos , q u é de rotura de cables y de hilos 
conductores de electricidad y , sobre to-
do, qué e n o r m í s i m a tens ión puso en los 
nervios de los santanderinos! 
Si la violencia del «aireci to» persiste 
unos minutos m á s , las gentes hubieran 
concluido por caer «como moscas» en me-
dio de las calles, cansadas y rendidas de 
tanto i r y venir de un lado para otro sin 
saber a ciencia cierta q u é camino tomar 
n i c u á l debiera ser la reso luc ión que 
adoptasen. 
Falsa alarma. 
Especialmente entre siete y siete y me-
dia de la tarde, el aturdimiento fué gran-
d í s imo, a u m e n t á n d o l e m á s a ú n el conti-
nuado toque de corneta de los bombero;-
municipales y voluntarios, que a toda 
prisa l lamaban a los individuos que for-
man ambos Cuerpos. 
Hubo unos instantes de horr ible con-
fusión, en los que nadie se en t end í a . 
Diferentes grupos de personas c o r r í a n 
en distintas direcciones, a s e g u r á n d o s e 
que h a b í a n estallado incendios en Rua-
mayor, en la calle de Lope de Vega, en el 
Gobierno mi l i t a r , en el alto de Miranda 
y en el barrio de Campogiro, siendo es-
ios dos ú l t imos los que reves t í an mayor 
importancia . 
Por entre el numeroso públ ico que es-
peraba a las puertas del P a b e l l ó n Nar-
t)ón co r r ió como reguero de pó lvo ra esta 
noticia, que fué c r e í d a y propalada por 
coincidir con los toques de corneta a que 
antes nos referimos. 
Las oficinas de la Guardia munic ipa l 
se vieron en un momento llenas de gen-
1 < «>< e i -o . j o s é Palacüo. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gra tu i ta de nueve a 
diez, lunes, mié rco l e s y viernes, en San 
Francisco. 20. 2.° 
Dr Co O C U L I S T A 
San Francisco, núm. 12.—Todo el día. 
VICENTE AGUINACO - OCULISTA -
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. I.0 
ANTONIO ALBERDI G ^ i ^ I t I 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, ! • 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.,—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1. 2.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 108 
Á B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta, de doce a d o e . - T e l é f o n o n ú m . 708 
Qámez Oreñ», número 8, principal. 
tes, que ansiosas preguntaban, s in que 
en aquel momento pudiera d á r s e l e s con-
tes tac ión af i rmat iva o negativa, c u á n t o s 
eran los incendios y q u é n ú m e r o de casas 
se estaban quemando. 
L a m á q u i n a de los bomberos volunia-; 
r íos pa só entonces a toda velocidad, to-! 
mando la di recc ión de Ja calle de Atara4 
zanas y el Muelle, y su paso aumfentó erí 
el públ ico la ansiedad, d á n d o s e y a carné 
cosa c i e r t í s inm la d e s a p a r i c i ó n de u n ^ 
casa en el Alto de Mi randa . 
F u n c i o n ó durante unos minutos el t f -
téfono de la Guardia munic ipa l , en c u y i s 
oficinas reinaba t a m b i é n el desconci .n 
y a! fin se pudo i r calmando los excitados 
á n i m o s , pues de 'Cajo contestaron m e 
nada o c u r r í a y del paseo de Canalejas y 
del Cobierno m i l i t a r que se trataba ide 
unas «himples» chimeneas. 
Los desperfectos, 
Entre tanto, in f in idad de personas á&n-
templaban desde el Puente los chispazos 
que daba un cable de luz e léc t r i ca quf se 
h a b í a desprendido en la casa que ooipa 
la farmacia del s e ñ o r Navedo. E l cable, 
que h a c í a contacto con otro, fué cortadu 
inmediatamente, evitando a s í todo pe l i -
gro, i 
La fuerza del á b r e g o a r r a n c ó de su si-
tio la puerta g i ra to r i a del café Royal ty . 
v iéndose su duefio precisauo a bajar la 
persiana m e t á l i c a en tanto se arreglaba 
la a v e r í a . 
En la casa que ocupa el café del Rh in 
se rompió otro cable de l a luz, a larmando 
mucho a los parroquianob. 
T a m b i é n en el Muelle sufr ió aVer ías , 
que se repararon sin p é r d i d a de tiempo, 
uno de los cables de la Red Sahtande-
r ina. 
Por la calle de ^San José se hizo el t r á n -
sito bastante peligroso, pues del destruido 
teatro y del Ins t i tu to Carbajal cayeron 
a l a vía públ ica trozos de madera, tejas 
y ladri l los de regular t a m a ñ o . 
Del tejado del restaurant del Sa lón 
Pradera el viento a r r a n c ó varios trozos 
de zinc. 
Casi n i n g ú n espectador—a pesar de 
fue, como ocurre siempre los domingos 
en la sección t r ip le de las seis, no h a b í a 
una sola localidad sin ocupar—se d ió 
"uenla de lo que pasaba en el edificio 
idosado al Salón . 
Los grandes ventanales del local t u -
vieron que permanecer cerrados, funcio-
lando los ventiladores eléctr icos. 
ü e la finca que el s eño r Salazar posee 
m el paseo de P é r e z Galdós , el Sur ar ran-
có una valla de madera. 
L a misma suerte corrieron la existente 
on la parte Oeste del cuartel de la Escol-
ta Real, en la .Magdalena, y la que cerra-
ba los terrenos inmediatos al Gobierno 
mi l i t a r , en el paseo de Menéndez Pelayo. 
(En el bar r io de San M a r t í n , y sitio co-
nocido por « C a s a s de S imún Ignac io» , el 
Sur a r r a n c ó de cuajo un á rbo l . 
E l n ú m e r o de cristales rotos debió ser 
fíRportíintc, a ^uzgaV por las p a r t í c u l a s 
me se ve ían desparamadas por los sue-
los. 
¡De la Casa Ayuntamiento cayeron a l -
gunos hechos pedazos. 
Uno de los sitios donde el viento azota-
ba con mayor fu r i a era entre las calles de 
Ruamayor y Al ta . 
Los t r a n s e ú n t e s que se aventuraban a 
oasar aquel «cañón» , ve íanse y se desea-
ban, no fal tando quien rodase por los sue-
los, por for tuna sin consecuencias des-
agradables para su físico. 
E l que se vió t a m b i é n en grave aprieto 
fué el conductor del carr i to de la Leche-
ría Suiza encargado de t ranspor tar a l 
despacho la leche que se recibe por el fe-
r roca r r i l de L i é r g a n e s . 
Hubo un momento en que e l carro, el 
borr iqui l lo que de él t i raba y el carretero 
rodaron confundidos por el asfaltado de 
la Avenida de Alfonso X l l l . 
En -la f á b r i c a de luz e léc t r ica de Lebón 
hubo algunas a v e r í a s de importancia , 
q u e d á n d o s e sin luz los abonados. 
Incendios de chimeneas. 
Cuando el viento soplaba con mayor 
fuerza, ocurrieron los siguientes incen-
dios de chimeneas, que los bomberos se 
encargaron de sofocar: 
San Francisco, 3. 
Alto de Miranda , 50. 
V i ñ a s , 5. 
Ruamayor, 39. 
Méndez Núñez , 20. 
Velasco, 9 y 15; y 
Avenida de San M a r t í n , casa de don 
Prudencio Venero. 
En el mar. 
Durante toda la tarde la b a h í a estuvo 
verdaderamente imponente. 
Hacia las tres e n t r ó en el puerto u n 
patache, cuya t r i p ü l a c i ó n debe estarse 
a ú n secando al amor de la lumbre. -
Las no muchas personas que se aven-
turaron por los muelles de madera para 
contemplar a sus anchas el aspecto del 
mar, pudieron ver perfectamente cómo 
las olas, que b a t í a n en la f r ág i l embar-
cación como una f u r i a del Averno, «de-
r ramaban sus l iquidas per las» sobre la 
cubierta del patache, z a r a n d e á n d o l e por 
ambas bandas y haciendo de él « u n ver-
dadero es t robo». 
Los h á b i l e s marinos, s in perder u n mo-
mento la serenidad y dejando a l mar-
que valdease el barco por todas partes, 
ocupaban inmúvi les su puesto y ejecuta-
ban con gran rapidez cuantas maniobras 
ordenaba el p a t r ó n . 
F u é un e s p e c t á c u l o imponente a la par 
que demostrador de la pericia de los que 
t r ipulaban el velero. 
Los trenes. 
Entre siete de la tarde y ocho de la no-
che, cuando el Sur m á s arreciaba, algu-
nos postes e hilos del teléfono interurba-
no cayeron sobre la vía del f e r m o a r r i l de 
Bilbao, en los k i l óme t ro s 7 y 10. 
Con tal mot ivo la J ínea quedó intercep-
tada, sufriendo a l g ú n retraso los trenes 
descendentes de L i é r g a n e s y Ontaneda. 
Lo propio o c u r r i ó al de Bilbao que tie-
ne su llegada a Santander a las nueye 
de la noche, pues para dar paso al de 
L i é r g a n e s , que sale de nuestra ciudad a 
as 19,55, se vió obligado a esperar en la 
e s tac ión de H e ras. 
A d e m á s de esos destrozos, el viento ha 
causado otros en el resto de la l í n e a tele-
fónica de Santander a Bilbao, por lo que 
no fué posible a los per iód icos celebrar 
conferencias durante la noche. 
E l teléfono. 
¡ P a r a que pudieran t ransmit i rse tele-
fonemas sueltos, aunque con muchas d i f i -
cultades, el jete de la imterurbana de 
Santander, s eño r Ardanaz, cons igu ió a 
DE LA GUERRA EUROPEA.—Í7n transporte ing lés torpedeado por u n suh mar ino cerca de las costas griegas. 
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las dos de la madrugada comunicar con 
Asturias y , estableciendo diferentes com-
binaciones, conseguir que llegaran algu-
nos despachos. 
A las once de la noche continuaba el 
Sur haciendo de las suyas. 
A dicha hora se dec la ró un incendio 
en la casa n ú m e r o 6 de la calle de Mén-
dez N ú ñ e z . De lo a l l í sucedido damos no-
t ic ia por separado. 
E l viento se calma. 
De madrugada se dió por vencido el 
á b r e g o , asomando la Luna «su blanca 
faz» y apareefendo el cielo tachonado de 
estrellas. 
El calor se dejaba sentir m á s de lo de-
bido y el vecindario d o r m í a oon re la t iva 
t ranqui l idad, de spués del ajetreo de la 
tarde y de los temores de que durante 
ia noche pudiera sobrevenir algo inespe-
rado. 
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Tenía que suceder. 
Con este t í t u lo publica un suelto nue3-
tro querido colega «El I m p u l s o r » , de To-
rrelavega, que dice a s í : 
«•Contra los que tanto laboraron en per-
ju ic io de los intereses del pueblo; contra 
aquellos que quisieron contrarrestar el 
trabajo h a r t ó beneficioso para Torrela-
vega de un activo indus t r i a l que todo lo 
pospuso en pro del general i n t e r é s de los 
torrelaveguenses, al fin ha sido definit i-
vamente resuelto por el exce len t í s imo se-
ñor min is t ro de la G o b e r n a c i ó n el recur-
so entablado contra el AyuniamiQauo, 
quedando, por lo tanto, sin efecto el re-
cargo de trece m i l novecientas cuarenta y 
sesis pesetas con que el Munic ip io h a b í a 
favorecido al Gremio de l íqu idos y comes-
tibles. 
Dicho recargo, de haber prevalecido, 
hubiera gravado los a r t í c u l o s de prime-
ra necesidad, y el pueblo, por lo mismo, 
hubiera sufrido las consecuencias. 
Esto e s t á claro, es harto patente, y ya 
conocidos de todos son los dos buenos h i -
jos de Torrelavega que real izaron tan 
grande beneficio. ¿ P a r a qué citarlos? 
¿ P a r a q u é repetir sus nombres? Ellos no 
desean bombos, pues sólo sienten la sa-
tisfacción í n t i m a de haber hecho una 
buena obra. Seguramente ios que irana-
jaban en contra no s e n t i r á n lo m i s m o . » 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, nos 
hemos ocupado varias veces desde estas 
columnas de ese interesante asunto que 
afectaba -a los intereses de la s i m p á t i c a 
y culta v i l l a , y la solución no nos sor-
prende, porque era de tal magni tud el 
atropello que se trataba de cometer, que 
nadie, por muy interesado que esté en 
perjudicar a una persona y a sus amigos, 
pod ía sostener l a jus t ic ia de la medida. 
IComo no podía menos de ocur r i r , ha 
tr iunfado quien ten ía l a r azón , y esto nos 
veda el recordar lo que sobre el pleito d i -
j imos, ya que todo cuanto defendimos se 
ha cumplido. 
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El señor Méndez Alanís 
muere repentinamente. 
E n las primeras horas de la tarde se re-
cibió aver en el Gobierno c iv i l el siguien-
te telegrama : 
«Subd i r ec to r gene raí de Seguridad a go-
bernador. 
Tengo sentimiento comunicarle que en 
la m a ñ a n a de hoy ha fallecido repenuna-
mente el exce len t í s imo seño r don R a m ó n 
Méndez A l a n í s , director general de Se-
g u r i d a d . » 
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S I E T E AHOGADOS 
Un naufragio en el Miño. 
Los per iód icos de Galicia llegados ayer 
dan cuenta de que o c u r r i ó una verdadera 
ca t á s t ro fe en el río Miño , que cos tó la v i -
da a siete personas. 
iDe la or i l la portuguesa, frente a For-
cadela, en la provincia de Pontevedra, 
sa l ió una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n , en la 
cual iban cinco hombres y dos mujeres, 
incluso el barquero. 
Cuando el bote se hallaba cercano a la 
or i l la e s p a ñ o l a , en el sitio denominado 
la «Turca» , empezó a meter agua r á p i d a -
mente y se h u n d i ó con sus ocupantes. 
A los gritos de los n á u f r a g o s acudie-
ron varias embarcaciones, que desgra-
ciadamente no llegaron a tiempo de pres-
tar aux i l io a los que se ahogaban. 
E n la or i l l a sólo se encontraron, cerno 
despojos de la terrible ca tás t ro fe , los re-
mos de la e m b a r c a c i ó n . 
Por m á s que se s i g u i ó y se sigue el cur-
so del r ío en m u y largo trecho, sólo apa-
reció hasta ahora el c a d á v e r de una mu-
jer en la or i l la portuguesa. 
Los desgraciados n á u f r a g o s eran todos 
españoles , excepto el barquero, que era 
p o r t u g u é s . 
Otro de los que perecieron se l lama A n -
tonio Peixoto, era tratante en gall inas y 
habitaba en Túy , en la avenida del Puen-
te Internacional . 
Deja viuda y nueve hijos. 
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Ei incendio de anoche. 
Ayer, a las once y diez minutos de la 
noche, se recibió en el p r inc ipa l la noti-
cia de que se hallaba ardiendo la casa 
n ú m e r o 6 de la calle de Méndez Núñez . 
Inmediatamente de recibida la noticia, 
los retenes de bomberos que se hallaban 
mi los distintos sitios de la poblac ión , 
acudieron presurosos al lugar del sinies-
tro, siendo uno de los quo p r i m e r o acu-
d ie ron 'e l re tén de bomberos voluntarios 
instalado frente al Ayuntamiento y el 
que estaba a la puerta del Gobierno ci-
vi l . 
E l fuego, a l parecer, debió de empezar 
por la parte del alero que da a la boca-
calle que comunica con el palacio del 
señor obispo, y alguna chispa despren-
dida de la chimenea de la misma casa o 
de la otra que es t á a l lado, separada so-
lamente por dicha bocacalle, debió de in-
troducirse entre los cabrios del tejado y 
produjo el incendio. 
Dada l a fuerza borrascosa del viento, 
en los primeros momentos era imponen-
te el ver salir el humo de la casa, pues 
toda la gente cre ía que se p r o p a g a r í a el 
incendio a toda la manzana de casas, 
q u e m á n d o s e los edificios que forman la 
calle de Méndez Núñez . 
La noticia se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e , y 
el toque de las cornetas de los bomberos 
y el paso de las bombas de vapor por las 
"calles, llevó a la de Méndez Núñez gran 
n ú m e r o de personas. 
Los Cuerpos de bomberos, tanto muni -
cipales como voluntarios, que ayer tu-
vieron un d ía de m u c h í s i m o trabajo, y 
que merecen por eso toda clase de elo-
gios, se presentaron len seguida en la 
caUe de Méndez N ú ñ e z con todo el ma-
terial de incendios, d i spon iéndose a ata-
car el fuego. 
Cuando los bomberos llegaron a la ca-
lle de Méndez Núñez , de los miradores del 
cuarto piso sa l í an densas columnas de 
humo. 
'De las bohardillas, habitadas por dos 
carabineros, la portera y una planchado-
ra, sacaban muebles y prendas de ves-
t i r las primeras personas que h a b í a n 
acudido a prestar auxi l io a los pobres 
vecinos de las habitaciones altas, mue-
bles que eran trasladados al portal de la 
casa n ú m e r o 5. 
En este mismo por ta l se h a b í a n reco-
gido t a m b i é n las famil ias que habi taban 
la casa incendiada, que eran las siguien-
tes: 
En las bohardillas, Mar iano Cabo, ca-
rabinero, con su madre y una n i ñ i t a de 
corta edad; Marcelo Delgado, t a m b i é n 
carabinero, con su esposa y un h i jo de 
corta edad; la portera y una h i j a de és-
ta, y una planchadora, con su mar ido y 
su madre. 
En los pisos c ú a r t o s , don Gumersindo 
T e r á n y don Angel Morales, intervento-
res del fer rocar r i l del Norte. 
E n los pisos terceros, don Faustino 
G a r c í a y don Cánd ido González, vicecón-
sul de la Repúb l i ca Argent ina en San-
tnnder. 
T a m b i é n se hal la instalada en los p i -
sos pr imero y segundo de la izquierda 
ta fonda de la s e ñ o r a viuda de Ibáñez . 
En las plantas bajas existen, almace-
n a de cereales propiedad del s e ñ o r Gon-
zález y otro dediendo a taller-de hojala-
te r ía . 
Del p r ime r local, donde es t á el alma-
cén de cereales, se sacaron t a m b i é n algu-
nos libros y papeles de importancia. 
Los bomberos atacaron el fuego por los 
tejados de las casas contiguas, y el agua, 
que desde los primeros -momentos hubo 
en abundancia, hizo que se localizara el 
incendio en segoida, sin que se propaga-
se, como se temió en los primeros momen-
tos, a las casas inmediata:-. 
No obstante, los bomberos, ante el pe-
ligro de la p r o p a g a c i ó n a consecuencia 
del viento, rociaban la fachada de Ja 
casa n ú m e r o 8 y 10, contigua a la que 
a rd í a . 
Como el incendio estaba en la parte 
al ta de la casa, de los pisos se sacaron 
gran cantidad de muebles. 
' A una anciana que habitaba en una de 
las bohardillas, madre pol í t ica de uno dé 
los carabineros, tuv ieron que sacarla en 
brazos los bomberos, a causa de su mu-
cha edad, que la i m p e d í a andar por en-
tre la enorme cantidad de mangueras 
que h a b í a n colocado los bomberos en la 
escalera de la casa. -
Mientras tanto un crecido número de 
personas se h a b í a estacionado en los dos 
extremos de la calle, siendo allí conteni-
dos por fuerzas de Seguridad, de la Guar-
dia munic ipa l y de la benemérita, al 
mando de sus jefes respectivos. 
También- vimos en el lugar del suceso 
al s eño r alcalde y a varios señores conce-
jales, a s í como a otras autoridades y a los 
jefes de los dos Cuerpos de bomberos, 
que, eon sus. acertadas órdenes , coadyu-
varon a l a pronta ex t inc ión del incendio. 
•Parte de los vecinos de los pisos tenían 
asegurados sus muebles, excepto los in-
felices que habitaban las bohardillas, los 
cuales, a consecuencia del fuego y el 
agua, perdieron gran parte de sus esca-
los muebles, a pesar de los arriesgadísi-
mos trabajos que realizaron los dos cara-
.linoroe. 
L a casa incendiada es propiedad de los 
s e ñ o r e s heredero • de don Bernabé Toca 
Campuzano. 
A la una de la madrugada próxima-
mente quedó localizado él fuego y a. 
as dos se re t i ró parte del material de 
incendios, quedando solamente un retén, 
an p rev i s ión de que pudiera volverse a re-
producir, aunque a aquella hora ya ba-
j í a cesado completamente el viento Sur. 
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Por informes de origen particular se 
ha dicho que los italianos han tomado 
v..oruzia. No se ha confirmado; los aus-
t r í acos . con t inúan res is t iéndose , pero lo 
cierto es que Goritzia es a la hora presen-
te un m o n t ó n de r u i n a . 
Declarada la guerra entre I ta l ia y Aus-
Lna-ilungría el ¿3 de mayo del año ac-
tual , ya el 20 de j u l i o el ejército itaüanu 
se apoderaba de las alturas que por ja 
-o i l la derecha del r ío Isonzo dominan w 
ciudad de Goritzia (en a l e m á n üoerz). 
Constantes operaciones se reaiizanan 
en la cuenca de dicho r ío , teniendo como 
objetivo la referida plaza. .. 
Desde cerca de Toimino , el ferrocariii 
que procede de la Carint ia sigue el cur-
¡3Q del río Isonzo, pasando por un estre-
cho desfiladero, donde se encuentran a w 
or i l l a derecha Santa Mar ía j Selo, táña-
le, el Monte Corada (de 812 metros de ai-
tura) , Plava y el monte Sabotino, en un* 
curva del no, dominando Goritzia y sus 
alrededores. .án 
En la or i l la izquierda del Isonzo eswJ» 
Santa Luc ía , Globna (monte de 
tros de a l tu ra ) , el monte Kub (de 
Zagota, los montes Santo, San Gabneu) 
San Daniel y el pueblo de Salcano, ao" 
de se ensancha el valle, y a cinco ^ 
metros, en el centro de una fértil U a f ^ r ' 
aparece Goritzia, a orillas del reieiw" 
rio Isonzo. , , . , „,oí 
Cuenta Goritzia con 30.000 habitante., 
que en su m a y o r í a hablan italian0',ctin 
- Es residencia de u n pr ínc ipe arzoDis^ > 
y fué capital del Principado de G.0 "s, 
y Gradisca, incorporada al Imperio 
tr iaco en 1500. t r S . 
Los barrios a u s t r í a c o s se aoruPa " t i n o 
dedor del Scheassheg, o cerro del c a & " V 
que tiene 158 metros de elevación y " 
de se halla el antiguo palacio de los \> 
cipes o condes de Goritzia. , g¡. 
L a Catedral ' fué construida en 
glo X I V y ampliada en el xV¡f\.Ldades 
tesoro se custodian muchas antigu 
procedentes de Aquilecia. ivfnin-
T a m b i é n son notables el Palacio Ni" 
cipal y su biblioteca, el j a rd ín P1'" ^ 
la iglesia de los J e s u í t a s , el M u ^ v f G . 
v i n r a l v las v í a s Francisco JoS-. 
Garducci y G. Verdi y ,1a plaza de w 
do de Amicis . c0& 
A l Este de la misma, y sobre u " ^ . ^ . 
na, se encqentra el convento d€ ^tos del 
c í scanos , donde descansan 'os ^ . J 0 en 
Rey de Franc ia Carlos X, ía pnrigue 
1836, v de su nieto el príncipe w c0ll 
de Borbón , duaue de Chamboii - ^ 
quien, al fallecer, el.24 de agosto" dp $ 
se ex t ingu ió la rama primogém 
Casa Real de Francia . hijistas 
Tiene Goritzia fama entre ios se 
por su cl ima agradable; asi e .nVjCr-
considera como una' estación * . 
no y se la l lama «Niza aus t r í aca i referi-
En Goritzia so une con Lfur t . Ia 
da de Viena a Trieste por Klag*^,^ por 
que por el Oeste se dirige a * estacióp 
Lucinico y Cormons ( ú H 1 ^ * no (pi"1' 
austriaea), San Juan de M a n ^ u 
E 2020 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S 
anos 
Grandes surtidos de paños y lana fantasía para 
ara trajes cL & caballero. 
señora 
l e c c i ó n de 
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Nos quedamos dos semanas inmóvi les , da i n t e r p r e t a c i ó n a ios deseos expresados 
sin correr a su ayuda, para no estorbar [X)r ei sefior Méndez A lan í s . 
L a vacante de Alanis. 
E l minis t ro de la Guerra ha manifes-
f El Gijón- Mueel, construido en los Astillaros de Corcho Hijosr efectuando ayer 
sus prueba de r t ídqtdnas . (Fot. Samot.) 
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niera i ta l iana) , y llega a Udine, para en-
lazarse allí con toda la amplia red de 
aqui'lla p e n í n s u l a . 
t La l ínea p r inc ipa l de Goritzia a Tries-
te (io k i lómet ros ) tiene estaciones en San 
pietro, Gradisca, Sagrado Ronclu, Mon-
jéfalcone (tomadas por los italianos el 9 
de junio ú l t imo) , Duino y Nabresina, San-
ia Groce y Prosaco, no lejos del célebre 
castillo de Miramar , que a b a n d o n ó el des-
venturado archiduque Max imi l i ano (ca-
sado con la princesa Carlota de Bélgica , 
que aun vive, aunque pr ivada de razón) , 
ul aceptar, en 1864, la corona del nuevo 
Imperio de Méjico. 
De Nabresina arranca el ramal que 
empalma en Ovenia con el camino de hie-
rro que une a Trieste con Viena por Lay-
bach, capital de la Carniola; Gratz, ca-
pital de la Strya, y la cordillera del Sem-
mereng. 
La importancia de la toma de Goritzia-
no sólo consiste en asegurar la poses ión 
de la cuenca del Isonzo, sino en fac i l i ta r 
el acceso a la meseta del Carso, qu« se 
extiende a! Oriente de aquella ciudad, en-
tre el valle del río Vipaccio (afluente del 
Isonzo, no lejos de Gradisca) y la l ínea 
.férrea de Goritzia a Trieste. 
Los a u s t r í a c o s han convertido esa re-
gión, por una red de trincheras que unen 
fuertes reductos, en una pos ic ión inex-
pugnable, defendiendo a s í a Trieste. 
El avance de las tropas del general Ca-
dorna tiene que ser lento, tomando las 
trin heras una por una, d e s p u é s que el 
violento fuego de su a r t i l l e r í a abra bre-
cha en las defensas accesorias. 
¡Qué diferente es esa empresa con la 
que al frente de su célebre brigada 57.a 
pudo realizar Napo león I , llegando en 
dos días dê  Gradisca a Goritzia y Trieste! 
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Como ya decimos en otro lugar de este 
número, durante toda la noche ha esta-
do interrumpida la comunicación tele-
fónica y telegráfica. 
Merced a los esfuerzos realizados por el 
director de la interurbana señor Ardanaz, 
en las úl t imas horas de la madrugada lle-
garon a nuestro poder algunos telefone-
mas sueltos, que es la única información 
telegráfica que podemos facilitar a los 
lectores de E L PUEBLO CÁNTABRO, 
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l A las cinco, p r ó x i m a m e n t e , de la ma-
Rana de ayer se descubr ió un robo que 
se hab í a verificado en el esablecimiento 
de coloniales de la s e ñ o r a v iuda de Fal -
cones, instalado en la calle de Puerta la 
Sierra. 
El robo se verificó por la calleja de 
Socubiles, l l evándose los ladrones, que 
penetraron por una abertura que tiene 
la tienda en dicha calleja, varias doce-
nas de chorizos y algunos jamones. 
La Guardia municipal y la pol ic ía gu-
bernativa verificaron ayer algunas de-
tenciones de raquerillos e individuos sos-
pechosos, sin que se haya podido dar con 
los autores del robo, puesto que no se no-
tó hasta que ya se h a b í a cometido. 
Sin embargo de esto, ia Po l i c í a sigue 
la pista para ver si da con el paradero 
de los ladrones. 
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El "Gi jón-Musel 5J 
Pruebas de maquinaria. 
Aunque no de una manera oficial, ayer 
tarde se verificaron las pruebas de ma-
quinaria de este remolcador, construido, 
Como se sabe, en los astilleros de los se-
flores Corcho Hijos. 
El «Gijón-Musel». gobernado por el que 
ha de ser su p a t r ó n , sa l ió de la d á r s e n a 
de Puertochico a las cuatro de la tarde, 
llegando hasta el Astil lero. 
Por causas ajenas a ia voluntad de 
sus constructores, el «Gijón-Musel», no 
Pudo i r hasta el abra, como era el deseo 
de aquél los . 
Las pruebas dieron un resultado mag-
Mico, demostram'o a d e m á s las excelen-
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marineras que el buque 
p lGURAS DE LA GUERRA.—Ei pol i -
tico rumano Jake-Jonesco, jefe del 
Partido l iberal y uno de los defenso-
res de la nau l ra l idad de su país. 
tes, condiciones 
r eúne . 
Las olas no hicieron la menor mella 
en el nuevo remolcador, que a t r a v e s ó la 
b a h í a «ga l l a rdo y a l t a n e r o » . 
A bordo iban los hijos de don Leonar-
do Corcho, algunos empleados de los ta-
lleres y varios amigos de la in t imidad de 
unos y otros. 
Dentro de breves d í a s se ver i f i ca rán las 
pruebas oficiales. 
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La guerra y la prensa. 
El gran «bluff». 
Dice «Vidi»: • 
« D u r a n t e los quince meses que dura ya 
la guerra se ha visto constantemente con 
q u é enorme «bluff» e s t á procediendo I n -
glaterra. 
Juega fuerte, y hace como si todas sus 
cartas fueran buenas; luego, cuando tie-
ne que presentar sus cartas, resulta que 
no lleva t r iunfo alguno y se admira uno 
de t a m a ñ o atrevimiento. 
¿Eejemplos? ¡Muchos! 
Ing la te r ra quiso salvar a Amberes y 
a toda Bélg ica ; el p r imer «bluff». 
Luego, deb ía Ingla ter ra expulsar a los 
alemanes de Francia , sacar a la escua-
dra alemana como ratas de sus aguje-
ros—«bluff». 
Ahora que Ingla ter ra di jo Uesde el co-
mienzo de la guerra que dominaba en 
los Balkanes, resulta que fracasa en Bul -
gar ia y en Grecia; puro «bluff». 
E s t á visto que los ingleses son los ma-
yores embaucadores del mundo. 
Desastre tras desastre. N i un solo éxi-
to puede apuntar en su favor, que inf lu-
ya en la l iqu idac ión final. Pero no por 
eso deja Ing la te r ra de seguir embau-
cando. 
Que haya embaucado a la p e q u e ñ a 
Portugal , lo sabemos desde hace diez 
años . 
Que la presuntuosa Noruega se halle 
en parecidas circunstancias, lo sospechá-
bamos, pero hasta ahora no lo s a b í a m o s 
de fijo. 
Que Ingla ter ra quiera embaucar ahora 
a Suecia, ¿qué duda cabe? 
(Gracias a Dios no somos tan tontos 
como nos creen.» 
Los franceses y Grecia 
E n «La Guerra Sociale» dice G. Hervé : 
«En agosto de 1914, Bélg ica se levanta 
con suprema audacia contra el gigante 
que se echa encima de ella: y nosotros, 
¿ q u é hicimos? 
nuestro p lan de movi l izac ión . 
Los alemanes, de spués de largas se-
manas de guerra, marchan sobre Ambe-
res; nosotros nos damos tan poca prisa 1 tado gu ^ r ej sens¡ble faUecimien-
K C S % n t r » ^ K i X , to de. « « o r Méndez Alante, dedicando 
ios areum ! grandes alabanzas a su a c t u a c i ó n . 
Ahora es el turno de Servia: desde ha- La vacante del cargo preocupa mucho 
ce meses los a u s t r o h ú n g a r o s y alemanes al Gob¡el.nú que no ve de momento qu ién 
el o-olpe? ¿Es que nosotros les enviamos Alanis. 
un0e jé rc i to? Nada de esto. Todo lo que; Cacería regia, 
al fin le mandamos, son algunas docenas 
de marineros franceses e ingleses, para 
nií ini ' jar los gruesos r . iñones de Mar ina 
del Danubio. ' . , , , , 
Luego se produce la doble i n v a s i ó n búl-
gara y a u s t r o a l e m a ñ a en Servia; 
, bierno inglés pierde tres semanas antes don Carlos y don Raniero. 
i de decidirse á levantar el dedo pequeño ; 
• ! Cobiprno i ta l iano se hace el muerto. 
E l Gobierno ruso anuncia una interven-
ción, la cual, dos meses después , t o d a v í a 
no es t á realizada. 
En cuanto a nosotros, procedemos con 
envíos p e q u e ñ o s ; mandamos al general 
Sarra i l algunos hombres con cuentago-
Con aliados como nosotros, comprendo 
perfectamente que los p e q u e ñ o s pueblos 
b a l k á n i c o s , teniendo a la vista el doble 
ejemplo del m a r t i r i o de Bé lg ica y de Ser-
via , tienen r azón de excusar su entrada 
en la horr ible pelea.» 
Los ferrocarriles alemanes. 
A las nueve de la m a ñ a n a , y después 
de oir misa en la capilla de Palacio, los 
Reyes fueron de caza, a c o m p a ñ a d o s de 
eí Go- los l i t o t e s doña Beatriz, don Alfonso, 
L a cace r í a se verificó en la Casa de 
Campo, donde las regias peisonas al-
morzaron. 
Por la tarde reanudaron la cace r ía , re-
gresando a Palacio a tomar el té. 
De la guerra 
Dice «La Gaceta de Voss»: 
«Ya se puede hacer con completa co-
modidad el viaje Ber l ín -Viena -Cons tan -
t inopla y viceversa. 
E l billete de tercera', que es el m á s co-
rriente en Alemania , cuesta para este re-
corrido, es decir, ida y vuelta, 175 mar-
cos. 
Todos los trenes r á p i d o s en Alemania 
llevan coches de tercera, que son amplios, 
l impios y cómodos . 
Consecuencia del imperial ismo demo-
crát ico.» 
De retraso en retraso. 
«Le Temps» dice en uno de sus ú l t imos 
n ú m e r o s : 
«Den t ro de pocos d í a s h a r á dos meses 
que los primeros contingentes franceses 
desembarcaron en Sa lón i ca . 
(No nos a t r e v e r í a m o s a afirmar que los 
150.000 soldados ingleses y franceses, cu-
yo env ío fué decidido en aquel momento, 
hayan actualmente llegado a su desiino. 
Las vacilaciones y los retrasos en la 
llegada de las trenas han dado buenos 
argumentos a la pres ión g e r m á n i c a . 
iLa necesidad de una empresa c o m ú n no 
pued3 ser puesta en duda. 
E l actual Gobierno de Francia no ha 
descuidado nada pa ra realizar esta es-
trecha coo rd inac ión de u n esfuerzo que 
se hace de d ía en d ía m á s urgente, pero 
que a nuestra vista no se manifiesta a ú n 
m á s que por la presencia de los contin- do rechazados con grandes pé rd ida s . » 
gentes francoingleses. P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
iNuevas conferencias son inminentes en .: y - • „• -
P a r í s y Londres, siempre en vista de es- E l comunicado oficial dado por el Go-
tablecer una u n i ó n m á s estrecha en la bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
acción cormin. 0] siguiente: 
^De l ibe ra r , e s t á b i en ; pero obrar es me-, (<Nada que ̂ a d i r a l comuuicado de 
Vamos de retraso en retraso, y así d e - . a n o c h e . » 
jaanos avanzar a !os ge- rmanobú lga ros . ; P A R T E O F I C I A L RUSO 
No conviene a ñ a d i r al tiempo ya per-1 
dido nuevos retrasos, ocasionados p o r ' De San Petersburgo transmiten 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el ( i r á n 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«En el firente ruso no ha habido n in -
g ú n cambio importante que s e ñ a l a r . 
Frente b a l k á n i c o . — E n el sector servio, 
varios contingentes austriaoos han de-
rrotado a las tropas servias en Plevlje. 
T a m b i é n en Tresujenika, a l Suroeste de 
Sfenika, han sido derrotados los monte-
negrinos por nuestras tropas. 
A l Oeste de Npvi-Bazar los a u s t r í a c o s 
han hecho h u i r a las bandas de montene-
grinos entregadas al pillaje. 
Durante las jornadas de ayer en Novi-
Bazar y en la región de Mit rovi tza , nues-
tros soklados-hicieron en conjunto m á s 
de 2.000 prisioneros servios.» 
Frente i t a l i a n o . — C o n t i n ú a n con g ran 
intensidad los ataques del enemigo con-
tra la cabeza de puente de Goritzia y con-
t ra la parte Norte de la alta meseta de 
Doberdo. 
Las tropas a u s t r í a c a s rechazaron un 
débil ataque de los italianos, que inten-
taron acercarse a nuestras posiciones de 
Osdaciza y delante de Pogdogora. 
C o n t i n ú a el bombardeo-de Goritzia. 
Las fuerzas i tal ianas han atacado, con 
grandes contingentes, nuestras posicio-
nes del monte San Mar t ino , pero han si-
largas discusiones. 
Los ingleses no pueden d is imular que 
no es precisamente en los bordes'de.l Ni lo 
donde mejor se defiende el camino de 
Egipto, y es evidente para todo el mundo 
que S a l ó n i c a es el obs tácu lo pr inc ipa l 
que se levanta contra Alemania en el ca-
mino de Cons t an t inop la .» 
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Información telefónica. 
De Madr id . 
L a s i tuación política. 
Durante toda la noche no han cesado 
los comentarios acerca de la s i tuac ión 
pol í t ica y las c á b a l a s y pro fec ía s sobre 
lo que o c u r r i r á en la ses ión de m a ñ a n a . 
Algunos liberales afirmaban que el dis-
curso del conde de Romanones no s e r á 
de hosti l idad al Gobierno, sino que se l i -
m i t a r á a hacerle ver la ineludible nece-
sidad de que sean discutidos los presu-
puestos y proyectos económicos , confor-
me en diferentes ocasiones han exigido 
las m i n o r í a s . 
iSe cree que el Gobierno a c e p t a r á la 
fó rmu la de las sesiones dobles en la for-
ma que las oposiciones han solicitado. 
Liberales y demócratas . 
En el domicil io del senador d e m ó c r a t a 
s e ñ o r conde de Albox se han reunido las 
ponencias de liberales y d e m ó c r a t a s en-
cargadas de estudiar y determinar el or-
den en que deben discutirse los proyectos 
económicos y los presupuestos. 
Da r e u n i ó n d u r ó tres horas, y a l te rmi -
nar el conde de Albóx conversó con los 
periodistas, a los que a s e g u r ó que no ha-
b ían terminado el estudio de los proyec-
tos y que t e n d r í a que celebrarse una nue-
va ireunión. 
Maura, ovacionado. 
Esta noche se ha celebrado el banquete 
organizado en honor del escritor s eño r 
López de S á a por sus recientes tr iunfos. 
Asistieron m á s de 400 comensales, en-
tre Ion que figuraban muchos literatos, 
periodistas, pol í t icos y autores. 
P r e s i d í a el minis t ro de I n s t r u c c i ó n pú-
blica. 
A l final del banquete se leyeron varias 
adhesiones, entre las cuales figuraba una 
carta de don Antonio Maura . 
A l escuchar la lectura de ella todos los 
asistentes prom-umipieron en una entu-
siasta ovación. 
E l s e ñ o r Andrade, admirado del espon-
táneo e imponente homenaje t r ibutado al 
señor Maura , dijo a un aplaudido saine-
tero que se sentaba a su lado: 
—Por lo visto, debe haber a q u í muchos 
mauristas. 
—'Sí—contestó el sainetero—; hay mu-
chos mauristas a q u í y fuera de a q u í . 
L a muerte de Méndez Alanis. 
A las seis y media de la m a ñ a n a ha fa-
llecido repentinamente el director gene-
ra l de Seguridad, s eño r Méndez Alan ís , 
víct ima de un aneurisma ca rd í aco . 
Anoche estuvo trabajando hasta la una 
de la madrugada, r e t i r á n d o s e sin seiit ir 
nada anormal . 
Horas después s in t ióse indispuesto, y 
aunque la ifamilia. avisó inmediatamente 
a su médico , cuando éste llegó el señor 
Alanís era c a d á v e r . 
La noticia c i rculó r á p i d a m e n i e por Ma-
dr id , causando penosa impres ión . 
M a ñ a n a se ver i f icará el entierro. 
De la Dirección general de Segundad 
se ha encargado interinamente el inspec-
tor general don Garlos Blanco. 
El s eño r Méndez A l a n í s h a c í a a l g ú n 
tiempo que se s e n t í a abatido, y a su fami-
lia y amigos í n t i m o s les h a b í a anunciado 
su decis ión de renunciar el cargo en l a 
.semana p róx ima , nara i r a Suiza y per-
manecer una temporada reponiendo su 
quebrantada salud, 'con objeto de des-
caiusar del rudo e importante trabajo que 
sobre él pesaba. 
Hace varios d ías que en t r egó al minis-
tro la d imis ión de su cargo; pero éste lo 
ocultaba, para que no se diera equivoca-
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el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuarlol general del ejérci to ruso: 
«En el frente occidental sólo hubo ayer 
un intento de ofensiva enemiga, que fué 
fáci lmente rechazado, en la reg ión de 
Dwinks, -corea de la a l q u e r í a de Schkovo, 
al Noroeste del lago Sventa. 
En él resto del frente y en el C á u c a s o , 
la s i tuac ión sigue siendo e s t a c i o n a r i a , » 
Consejo francoinglés . 
Te leg ra f í an de Londres que ayer tuvo 
lugar en Calais una nueva Conferencia 
francoinglesa. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de Ing la te r ra asis-
tieron el pr imer minis t ro , M r . Asqui th , 
lord Balfour, . lord Kitchener, Arc iba ld 
May, Jefe del Estado Mayor , y Clarke, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Foreing Office. 
E n . r e p r e s e n t a c i ó n de Franc ia concu-
¡•rieron el presidente del Consejo, mon-
sieur Br i and , Joflre, M . Marciere, direc-
tor polí t ico del minis ter io de Negocios; 
general Gambany, jefe del Estado Mayor 
Centii-al, y el a lmi ran te Lacaze. 
Se t ra taron i m p o r t a n t í s i m o s asuntos, 
que, como es na tura l , no han sido hechos 
públ icos . 
Greve situación aliada. 
Un radiograma de Nanen, recibido a úl-
t ima hora, dice que las tropas francobri-
t án i ca s desembarcadas en S a l ó n i c a se ha-
dan cercadas y han in ic iado la ret i rada. 
Buques hundidos. 
Comunican de Londres que el A l m i r a n -
tazgo dice que un submarino a l e m á n ha 
torpedeado y hundido a l vapor i n g l é s 
"Middle town». 
Diez y nueve t r ipulantes , uno de ellos 
gravemente herido, han sido desembar-
cados en Mal ta . 
T a m b i é n ha sido echado a pique el va-
por «Clammeleod» . 
Se ignora la suerte de la t r i p u l a c i ó n . 
L a rendición de Monastir. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que las 
potencias de la Entente af i rman que los 
servios no abandonaron Monast i r por su 
propia voluntad. 
Los b ú l g a r o s cercaron la plaza, obl i -
g á n d o l a rendirse a sus defensores. -
Los servios se dispersaron en tres d i -
recciones: Montenegro, Albania y Monas-
ti r . 
De los refugiados en esta plaza, 000 fue-
r o n hedhus prisioneros por los b ú l g a r o s , 
por los b ú l g a r o s . 
F IGURAS DE LA GUERRA.—El ex 
presidente del Consejo de Grecia, Vé-
• nizelos, cuya a c t u a c i ó n en favor de 
los aliados es cada d í a m á s f i rme. 
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El alcalde, enfermo. 
Cuando el alcalde, s eño r Quintana, se 
di r ig ía anoche en a u t o m ó v i l a l incendio 
de la calle de M é n d e z Núñez , suf r ió una 
ind isnos ic ión ¿repentina. 
Inmediatamente t r a s l a d ó s e l e a l Sana-
lorio del doctor Madrazo, donde fué asis-
t ido-por su hermano el doctor Quintana. 
Avisado u n seño r sacerdote, cuando és-
te llegaba al Sanatorio reacc ionó el alcal-
de, experimentando alguna m e j o r í a . 
A la hora de cerrar este n ú m e r o , el en-
fermo s e g u í a m á s a l iv iado, por lo que se 
pensaba en trasladarle a su domicil io. 
Hacemos votos por el restablecimiento 
del s e ñ o r Quintana. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Almohad i l l a f a n t a s í a y 
tarta moka. 
Bombones y caramelos de las marcas 
m á s acreditadas. 
p i e 1 e 
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Ecos de sociedad. 
Ha sido ascendido a comandante el ca-
p i t á n de carabineros don Enrique Apar i -
ci, dist inguido amigo nuestro, que desem-
p a ñ a b a el cargo de ayudante de la Sub-
inspecc ión de esta reg ión . 
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Reemplazo de 1915 
Ŝe verifican sustituciones del servicio 
de Afr ica a todos los reclutas del actual 
reemplazo. Cont ra tac ión- antes del sorteo. 
Precios y condiciones: dir igirse a don 
Manuel C a s t a ñ e r a , Ventura de la Vega, 
4, Madrid, y a los representantes: don Ho-
norio Alonso Nieto; procurador, en San-
tander, y a don Luis González Serna, pro-
curador, en Torrelavega. 
CLIÑÍCA D E N T A L ' ^ r ^ T * 1 
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosla. 1 2.P -
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Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
En los ú l t i m o s d í a s del mes, el In te r io r 
se ha doblado con «depor ts» de 15 a 10 
cén t imos , y el Exter ior a la par; l a doble 
ha sido de 0,25 en preferentes de la Azu-
carera, de 0,30 en Felgueras, de 0,40 para 
las Alcoholeras, de 0,50 y a la par en 
Centrales, y de 1,25 en Bios, de 1,25 y 1 
en Nortes, de 1,50 en Alicantes y de 0,75 
en acciones de la H i d r á u l i c a SantiUana. 
Los cambios de c o m p e n s a c i ó n fijados 
por la Junta Sindical , son estos: In te r ior , 
70,10; Exterior , 76,75; Amortizable, 4 por 
100, 86,50; 5 por 100 Amortizable, 91,95; 
preferentes de La Azucarera, 51, y ordi-
narias de la misma, 17; Felgueras, 70; 
Alcoholeras, 80; Central , 98 pesetas, y 
Ríos , 258; Alicantes, 357, y Nortes, 364 pe-
setas. 
Y los cambios medios de los efectos pú -
blicos en el mes de noviembre, son los sí-
laboratorio X luis [spada, 2 2 . -
NUEVO \ J O 
COMPUESTO X 
ARSENICAL / V 6 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de le 
piel y v ía s ur inar ias . Inyecciones i n t r a 
venosas del 606 y del 91.4. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 5, 2.° 
La mejor agua de mesa. 
R n w • i T V : Grar café restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfone número 617. 
Julio Cort iguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura s 
higiene de la boca, el uso de los denti-
frlcos 
Cuando se sienta resfriado seguido de 
estornudeo y des t i l ac ión mucosa, Pasti-
llas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
F R A N C I S C O S E T Í E N 
Sspeolalista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulla: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
Cine PRADERA 
(s i tuado en l a p l a z a de l a L i b e r t a d . ) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Las películas A B N E G A C I O N 
SUBLIME y UN D R A M A EN L A 
INDIA. 
Preferencia, 0,40; general, 0,15. 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular. 
Preferencia, 0,20; general, 0,10. 
Pepinillos, Variantes, A l - J D C y i lANH 
caparras, Mostaza in t l IJMRÜ 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toaUas. man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús* piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.i 
Géneros de punto, mercería, pieles v faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
asco f 
T í l a n c a , 4 0 
om 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
I 
i. 
Calle de l a Blanca , n ü m . O.—Santander 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
V I N O P I N E D O 
t ^ n i a - c l o i * o s i f - i , i n -
M]>et< í i c n a , i * í i < i n i -
: : : t i s u i o i s : : 
Debilidad general. 
O <> 11 v ííl 1 «-̂  c • <' 11 c i : s, 
é p o c a e l e ! c r e c i -
m i e n t o , p c i - i c x l o ^ 
: d e l e m b a r a z o : 
El más enérgico reconstituyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus consumidores. 
guientes: In te r ior , 70,986; Exterior , 78,478; 
Amortizable, 4 por 100, 86,462; cédu la s 4 
por 100 del Hipotecario, 92,004 y del' 5 
por 100, 100,607. 
E l mercado c o n t i n ú a supeditado a la 
influencia del e m p r é s t i t o f rancés , y los 
buenos deseos de repos ic ión que manifies-
ta tropiezan, para poder consolidarse, con 
el-peso del papel que e n v í a P a r í s para 
hacer dinero para la susc r ipc ión . 
Estos d í a s se ha manifestado claramen-
te esa tendencia de repos ic ión del merca-
do, manifestada tan pronto como las ofer-
tas de P a r í s h a n disminuido y el cam-
bio del Exterior en la plaza francesa ha 
mejorado algo, y las cotizaciones han de-
ca ído en cuanto ha descendido el Exte-
r io r por las ventas realizadas para acu-
d i r a l emprés t i t o . • 
De l volumen que pueda alcanzar su sus-
cr ipc ión puede depender, naturalmente, 
la intensidad y d u r a c i ó n de la influencia 
sobre nuestros valores. 
Ese factor, que produce incert idumbre 
e inquietud, predomina sobre todos los de-
m á s que pudieran tener i n t e r é s para la 
Bolsa, como la marcha de nuestra pol í t i -
ca, confusa e. incierta, la s i t u a c i ó n de 
nuestra Hacienda, medios de cubr i r la i n -
suficiencia de los recursos, etc. 
El Inter ior , al contado, que con ligeras 
oscilaciones se repone de 70,10 a 70,55, 
vuelve a decaer hasta 69,70, cerrando a 
69,75. 
Y el Exterior, que consigue reaccionar 
de 76,50 al entero 77, baja hasta 76,10 en 
el cierre. 
De los Amorti/yables, el 5 por 100 abre 
a 91,60, mejora a 92,05 y retrocede a 91,25 
en la serie E, y hasta el 4 por 100 baja 
de 87 a1 86,25 y 30. 
Las Obligaciones del Tesoro, a l 4 1/2 
por 100, llegan a 101,05, y las del 4 3/4 a 
101,15, como consecuencia del t é r m i n o de 
la susc r ipc ión , que parece que se ha ce-
rrado con un pedido del Banco Hispano-
Americano. Nada se sabe sobre s i el Te-
soro c e d e r á m á s Obligaciones al Banco 
para saldar el débi to de su cuenta co-
rriente y tener saldo disponible; parece 
que en el ministerio de Hacienda no hav 
t o d a v í a cri terio decidido; pero se dice'que 
predomina la idea de no entregar m á s 
Obligaciones al Banco, estimando prefe-
rible acudir al convenio de T e s o r e r í a pa-
ra obtener «recursos. Pero repetimos que 
nada h a y por ahora decidido. 
Las cédu la s del 4 por 100 del Hipoteca-
rio se reponen de 91,60 a 92, y cierran a 
91,75, y las del 5 por 100 se mantienen 
firmes, a 100,35. 
Las del Canal de Isabel I I , a 86, contra 
el precio anter ior de 87,25. 
De los valores municipales, las Resul-
tas, a 88; las c é d u l a s del Ensanche, a 93; 
las Obligaciones de l iqu idac ión de Deu-
das, a 83,30, y las Erlanger, a 76,25. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , en 
baja, de 455 a 452, reaccionando a 453 
en el cierre. 5 
E l E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 258 y 
255 pesetas contado, y el Central, a-98 
peseias, t a m b i é n a l contado. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
tar ia de Tabacos, a 272, 271,50 y 271, y las 
del Hispano-Americano, a 115. 
Explosivos, a 252, y Alcoholeras, a 80 
y 79,75, cerrando a 80. 
H a n la nota saliente del mercado las 
Felgueras y las Azucareras. 
l as primeras pasan de 61 a 66 y a 70, 
V d e s p u é s de hacerse a 67 y 68,50, quedan 
a 68,25. 
Y las segundas, respondiendo a la buena 
i m p r e s i ó n producida por la Junta gene-
ral y perspectiva de dividendo, etc., avan-
zan de 44,25 a 50,75, con negoc iac ión de 
bastante c u a n t í a , y las ordinar ias mejo-
ran de 14,50 a 18,50, se hacen d e s p u é s a 
17 y a 17,50 y quedan a 17. 
1 a Junta Sindical de Bolsa ha acorda-
(lii la n ive lac ión de operaciones hasta el 
d ía 30 de noviembre a fin de diciembre 
. en Felgueras y preferentes de la Azuca-
rera, a los cambios de 69 por 100 y de 50 
por 100, respectivamente. 
Acciones de M.-Z.-A., a 357 y 355 pese-
tas contado. 
De E l Guindo, a 88. 
1 as preferentes de la Azucarera de Ma-
dr id , a 6 por 100. 
Oblifí-aciones de Construcciones Metál i -
cas, a 84, y no estampilladas de la General 
Azucarera, a 70, y a 68,50 las estampilla-
das. 
De las de ferrocarriles, las especiales 4 
1/2 por 100 del Norte, a 80,75; las de Hues-
ca a Francia , a 80,L)0; las de Vaüado l id -
Ar iza , a 98,7o; las de l a serie C, de Ma-
drid-Zaragoza-Aiicante, de 78,90 a 79, y 
las Oestes, a 40. 
Los francos, en alza, de 90,25 a 91,55, 
y las l ibras suben de 25,05 a 25,17; pero 
retroceden a 24,97. Los francos suizos, a 
100,65. 
En Bilbao. 
L a firmeza y buena disposic ión general 
sigue siendo La nota p r i nc ipa l de esie mer-
cado, sin que ciurante la semana haya 
nada extraordinar io que registrar; los 
navieros, como siempre, muy fuertes, 
aunque con mercado algo i r regular , pues 
mientras unos c o n i i n ú a u avanzando otros 
s e ñ a l a n a l g ú n retroceso, explicable por 
naturales realizaciones de beneficios. 
De acciones bancarias se han cotizado 
las del Banco de Vizcaya, a 250, ganando 
los dos enteros que la semana pasada per-
dieron, y las del Crédi to de la Unión M i -
nera, con mejor tendencia: d e s p u é s ' de 
bajar hasta 56, reaccionan a 60. 
fe r rocar r i l es : Vascongados, a 99,50 y 
99,25; Santander-Bilbao, a 80, en alza de 
cinco enteros; y de las obligaciones de 
este grupo se han cotizado: Bilbao-Du-
rango, 1902, a 82; Tudela-Bilbao, a 102 la 
pr imera serie y a 102,25 la segunda; San-
tander-Bilbao, 1898 a 1902, a 83; Roblas, a 
76,50; Alar-Santander, a 103,50; Asturias, 
a 62,50; Nortes, p r imera serie, a 62; Alsa-
suas, 4 1/2 por 100, a 87, y Arizas, a la 
par. 
Las acciones navieras se cotizan: en al-
za B i lba ína , de 390 a 400 por 100; Bachi , 
de 300 a 320 y 325; Anglo-Vasca, de 190 a 
200, y Uriar te , de 1.000 a 1.050 y 1.100 pe-
setas; sin v a r i a c i ó n Act iv idad, a 290 por 
100, y Nerv ión , a 590; y en baja Sota y 
Aznar, de 486 a 475; Vascongada, de 400 
a 390, 385 y 382, y C a n t á b r i c a , de 400 a 
370 pesetas, cerrando a 375. 
L a Euskalduna, a 145, perdiendo seis 
puntos. 
De mineras: Sabero, en alza, de 101 a 
103 y 105 por 100; ViUaodrid, a 67 al con-
tado y 67,40 al 28 de diciembre, en «re-
por t» ; Dicido, a 156, ambas s in v a r i a c i ó n ; 
sn baja la A r g e n t í f e r a de Córdoba , en 
160 a 150 v 140, y las Calas, de 63 a 62 v 
61,25. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca en baja, de 106 
a 100,50, y sus obligaciones a 98 sin va-
riac ión, y tampoco v a r í a n las acciones de 
la Un ión E léc t r i ca Vizca ína , que se ope-
ran a 92. 
• Los valores m e t a l ú r g i c o s , en alza: Altos 
Hornos se calcula que g a n a r á este a ñ o a l -
rededor de un mil lón de pesetas m á s que 
el anterior, y tiene acordado hacer una 
extraordinar ia a m o r t i z a c i ó n de obligacio-
aes; t a m b i é n ha tomado un acuerdo a n á -
logo la Duro-Felguera, que se propone ex-
t i n g u i r las obligaciones de la antigua 
C o m p a ñ í a Astur iana. 
Acciones de Altos Hornos, de 327 a 330, 
quedando con dinero a d ichó cambio; 
Aurora , a 120, y ordinarias, de la Basco-
nia, a 70. 
Las Resineras mejoran de 60 a 63, que-
dando sin operaciones; con dinero, a 62; 
los Explosivos y las Industr ias , sin alte-
raciones, a 252 dinero y 179 papel, res-
pectivamente. 
Papeleras, a 59, perdiendo un punto, y 
sin v a r i a c i ó n las Bodegas B i l b a í n a s , a 9D. 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones de Nueva 
M o n t a ñ a , con cédula , a 27 por 100, en alza 
de un punto; de Aguas, a 134, ganando 
cuatro; Santanderina de Navegac ión , a 
129, sin v a r i a c i ó n ; M a r í t i m a Un ión , en 
alza, de 640 a 770 y 775 pesetas, y t a m b i é n 
?n alza las de la V a s c o - C a n t á b r i c a de Na-
vegac ión , de 500 a 625 pesetas. 
Y de Obligaciones: Ayuntamiento , 4 por 
100, a 71. 
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a 631 por 100; 
Fondos públicos. 
Exterior, 4 por 100, serie B (estampi-
llado), a 78,50 por 100; pesetas 6.000. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 89,50 por 100; pesetas 5.000. 
Cédu la s del Banco Hipotecario, 5 
100, a 100,25 por 100; pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
Crédi to de la Unión Minera , a 60 por 
100; pesetas 2.500. 
Ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , 40 
acciones a 351 pesetas. 
Idem Vascongados, a 99,25 por 100; pe-
setas 2.000. 
M a r í t i m a Act ividad, a 290 por 100; pe-
setas 1.000. 
Naviera Vascongada, a-378 por 100; pe-
setas 400. 
Naviera Vascongada, a 382 por 100; pe-
setas 5.000. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 625 por 100; 
pesetas 2.500, contado. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 625 por 
pesetas 4.000, a l fln del c o r r i e n t e 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 630 por 
pesetas 2.000, contado. • 
M a r í t i m a del Nerv ión , 
pesetas 8.000, contado. 
Naviera Sota y Aznar, a 487,50 por 100; 
pesetas 5.000, contado. 
Naviera Sota y Aznar, a 500 por 100; 
pesetas 12.500, al fin del corriente. 
Naviera Internacional , a 390 por 100; 
pesetas 3.200, a l fln de enero, en volun-
tad. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 10 acciones 
a 365 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 155, 155 1/2, 155 1/4, 
155, 155 1/2 y 156 duros por acción , con-
tado, v 160 duros al fin de enero. 
Naviera Olazarr i , papel a 149 duros y 
dinero a 146. 
Minas de Cala, a 62,50 por 100; pesetas 
17.500. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 113 por 
100; pestas 10.000. 
Hid roe léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 126 por 100; 
pesetas 17.500. 
Cooperativa E l é c t r i c a Madr id , serie A, 
a 71 por 100; pestas 10.000. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 251 
por 100; pesetas 15.000. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, a 62 por 100; pesetas 9.000, 
precedente. 
Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serie, a 61,50 por 100; pesetas 8.000, 
del día . 
Fer rocar r i l del Norte d e - E s p a ñ a , espe-
ciales de Alsasua, a 87 por 100; pesetas 
36.500. 
Fe r roca r r i l de Asturias, Galicia y León, 
pr imera hipoteca, a 61,50 por 100; pese-
tas 12.500. 
Fer rocar r i l de Val ladol id a Ariza, se-
rie A, a 100,25 por 100; pesetas 30.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 25,03; l i -
bras 5.250. 
F ' rancia: P a r í s cheque, a 91,20 por 100; 
francos 50.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco Mercant i l , sin liberar, 
a 125 por 100; pesetas 25.000. 
i n t e r io r , 4 por 100, a 69,80, 69,85, 72,25 
i y 74,50 por 100; pesetas 87.000. 
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Ún hombre herido en riña. 
j A las seis y media de la m a ñ a n a de 
ayer se produjo una disputa entre va-
rios vecinos del pueblo de San R o m á n , en 
un establecimiento del barr io de Somon-
te, saliendo desafiados a la calle, donde, 
d e s p u é s de vejarse mutuamente de obra, 
uno do ellos a g r e d i ó a otro llamado Ma-
nuel Torre Somonte, de 38 a ñ o s de edad, 
que resu l tó con una herida incisopunzan-
te en la región c lavicular derecha, de 
pronós t ico reservado. 
Conducido a la Casa de Socorro, fué 
asistido conve-nienteinente, siendo des-
pués trasladado al hospital de San Ra-
fael. 
El agresor, llamado David Lastra Por-
t i l lo , se dió en los primeros momentos a 
la fuga, p r e s e n t á n d o s e d e s p u é s en las 
oficinas de la Guardia munic ipa l . 
En el suceso intervino el Juzgado de 
guardia, que lo era el del Este, compues-
to de los s e ñ o r e s W ü i n s c h , juez de ins-
t rucc ión suplente, y elN escribano s e ñ o r 
Escobio. 
El s eño r W ü i n s c h , de spués de tomar 
dec l a rac ión a David Lastra Port i l lo , dis-
puso que éste fuera trasladado a la cár -
cel, donde ingresó al med iod ía . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Los inscriptos de marinería -A las nue-
ve de la m a ñ a n a de ayer, y bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r comandante de M a r i -
na y de los seño re s juez del dis t r i to del 
i Este y segundo comandante de Mar ina , se 
i p roced ió a la d e c l a r a c i ó n de inscriptos 
j para el reemplazo de 1916. 
j De los 208 inscriptos de que se d i spon ía , 
1 22 presentaron la excepción. Por lo tanto, 
¡ q u e d a n disponibles 186 hombres. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.--«SnIlVrinmi. de Chris-
• t iansund y escalas, con bacalao y raba', 
j .«Josefa», de Gijón, con cai-bón para 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«Bagdan» , de Liverpool , en lastre. 
Buques salidos.—«Aranda», para Ayr , 
con mineral . 
SITUACIÓN DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Ma ' áa M a g d a l e n a » , en el dique de San-
tander. 
« M a r í a Mercedes», en San Sebas t i án . 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Fez. 
«Mar ía Clotilde», en Navia. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Avilés. 
G a r c í a n ú m e r o 2», en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en L a C o r u ñ a . 
«F ranc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. 
« P i l a r Garc ía» , de Cádiz a-Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Barcelona. 
«Peña S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacaye», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Eslcs». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Maíienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Norfolk. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Catania. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Gulfport. 
«Adolfo», en Savannah. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Do L a Coruña .—El Observatorio mete-
reológicó me anuncia que una impor tan-
te borrasca ss aproxima a Galicia. 
A d ó p t e n s e precauciones y refuércense 
ama rras. 
De Bilbao.—Viento Nordeste fresquito, 
marejadi l la del Noroeste, horizontes nu-
bosos; b a r ó m e t r o , 747. 
Semáforo. 
Sur-fresco, mar rizada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,29 m . y 2,53 t. 
Bajamares: A las 8,49 m. y 9,13 Q, 
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Inspección de Vigilancia. 
Desobedientes. 
I us e s c á n d a l o y desobediencia a la Po-
l icía gubernativa, fueron ayer denuncia-
dos dos i i r . lh iriuos. 
Reclamada. 
Por la Po l i c í a gubernativa fué deteni-
da ayer, y puesta a disposic ión del Juz-
gado de ins t rucc ión del distr i to del Este, 
de esta capital , Antonia Moreno Expós i -
to, por estar reclamada por el Juzgado de 
ins t rucc ión de Madr id . 
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SUCESOS DE AYER 
Caídas. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro,,-a consecuencia de haberse caído en 
la v ía púb l i c a , un individuo de 65 a ñ o s 
de edad, que se causó la fractura doble 
del antebrazo izquierdo, por su tercio in -
ferior, y Francisco A n d r é s , de 12 a ñ o s de 
edad, que se c a u s ó una luxac ión en la 
cabeza j en el b ú m e r o derecho. 
» Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Julio Dumont, de 28 a ñ o s , de una heri-
da incisa en el dedo índice derecho. 
Aqui l ino H e r n á n , de cuatro a ñ o s , de 
una herida contusa en la región frontal . 
E l v i r a Arevi l la , de una herida incisa 
en la región supercil iar izquierda. 
Rafael Pérez , de un ataque de alcoho-
lismo agudo; y 
Antonio Lav ín , de 33 a ñ o s , de contu-
sión con herida en la región frontal y en 
la región supercil iar izquierda. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
dos desventurados para quienes soli •+ 
mos una l imosi ia en nuestro núrner T" 
a ver. ro ae 
- Pectorales • 
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en todas las farmacias. 
Cuando se sienta resfriado seguido de 
esiornudeq y des t i l ac ión mucosa, Past¡ 
lias Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: P é r e z del Mol ino y Compañía 
Es --i 11 ejor laxante Gralns de Vals de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o 'dos 
granos al cenar. Venta en farmacias 
Para curar anemia y debilidad gene. 
r a l , el mejor remedio es usar la CAR\p 
L I Q U I D A Va ldés Garc í a . 
nF̂ Ffl caballero, para gabinete, con 
01. ULOLH asistencia o sin ella; sitio 
cént r ico . En esta Admin i s t r ac ión darán 
razón . 
Instrucción pública.—Los haberes de 
los maestros del mes de noviembre y ma-
u ' i i a l del cuarto tr imestre, se pagarán 
como sigue: 
Partido de Santander: los días 5 v 6. 
Partidos de Torrelavega, Reinosa,'Ra-
males, La redo, S a n t o ñ a y Ca stro Urdía-
les: del 6 al 20, en los sitos de costumbre. 
Part ido de Vil lacarr iedo: se pagará el 
lunes p r ó x i m o (día 6), a l tren de las on-
ce de la m a ñ a n a . 
Bomiberos voluntarios. - l os indivi -
duos que a c o n t i n u a c i ó n se expresa (Hie-
dan nombrados para el p r ó x i m o re tén de 
viento Sur, debiendo presentarse en el 
parque, con uniforme y equipo, a las 
nueve en punto de la noche. 
Brigada: Francisco Rivero. 
Individuos: Pedro Mar t í nez Diez, Da-
vid Bel, Ensebio del Prado, Angel Arce, 
Timoteo Marcos, José Mar ía E g u í a , An-
tonio MediavilLa y Francisco López. 
A. V I S O 
Si quiere usted teñirse bien, sin nin-
gún peligro para su salud por delicado 
que sea temperamento, use el EX-
TRAIT D'ECORCE DE NOIX VERTE 
(Extracto de cortezas verdes de nuez), 
maravillosa tintura ins tantánea para 
cas taño oscurp y negro, colores sóli-
dos y naturales; una aplicación cada 
tres meses es suficiente. Patentada en 
España . Con garant ía oficial de inmu-
nidad en absoluto. 
De venta en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.—Diez pesetas. 
Telefonemas detenidos.—De Barcelona: 
Antonio González, c a p i t á n del vapor «Ca-
bo Menor». 
Caridad.—De «Un amigo del periódico» 
hemos recibido dos pesetas: una para F. 
Fresno y otra para Lorenzo Garc ía , los 
: La Universal: 
Blanca, 1 9 4 : : Primera casa 
Santander. • en comestibles: 
- - J P í c l a n s e c a t á l o g - o s - -
E I L i C E I N T I C O 
DE 
P E D R O A. S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado ea comidas .—Teléfono núm. 125. 
L a importancia extraordinaria del y 2 
!(X2)) está reconocida por eminencias ^ " 
médicas de todos los países del mundo. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel P u r i . 
Funciones para hoy: 
A las seis (senci l la) .—«Musetta». 
A las siete (senci l la) .—«Niñón». 
A las diez (especial).— ((Musetta» y «Ni-
ñón». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Sección continua desde las cinco de la 
tarde a once de la noche. 
Las pe l í cu l a s «Abnegac ión sublime» y 
«Un d rama en la Ind ia» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,15. 
Desde las nueve de la noche, sección 
popular. 
Preferencia, 0,20; general, 010. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de l a tarde. 
Estreno de la notable pel ícula «Amor 
de l adrón» , 2.200 metros y cuatro partes. 
I'referencia, 0,40; general, 0,20. 
LA C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID 
PÜ^STÍ* L A SíERSii . Y J U A N DE H E E S E E A 
Restaurant E l Cantábrico O r̂̂ 8 i l ^ ^ l ^ ^ 8 Brazos y piernas. HOTEL 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por oúftiértós '• í(vicio e?pecí?! n»ra 
banevotes, bodas v taScltt. Precios modera 
,1c-
Plato del d í a : Chuletas a la papillot . 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulaoin. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Bepó&Ud: ÜSEAL D R I N K , MueNe, nú-
Se vende toda cla^e de á r b o l e s frutales a precios m' y 
reducidos, pídase nota de precio^ 
- j r . o o i * rr ̂  r> i — 
BEUSTO.—ibarreMianda. 
Abonos q u í m i c o s . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO) 
Paseo de Pereda (Muelle), 20 
SANTANDER 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
loda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
! sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL M O L I N O 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras. n ú m e r o 3. 
^ I I Q T I T I I T n Q y vohintarlofi se admi-
O U O I M U I U O ten para servir en Af r i -
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, 'procurador. Daoíz y Velarde, 31. 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos 
El Sello YER cura Dolor de Muela*. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolop^s Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Bragueros y toda clase de aparatos para !H 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos gramófonos, discos y 
cltarlnas. 
SAN F»AKQ!S03, 17 
• Ttnr,fonos:,521 t íonda y *6;i domíciilo! 
Y C A J A D E A H O R R O S D E S A N T A N D E R 
In s t i t uc ión que se hal la bajo el protec-
iorado del Gobierno, por v i r t u d de la lev 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 .de in t e ré s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
?!e hacen p r é s t o m o s enn í m r a n n ' a de ro 
bas, moeblefl v alhajas, soi.re ftH-innii}' 
da en Camipogiro. Informan: 
Farmacia de Mer ino. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O B E M O N E B A : : : 
Pablo Oalán . 
: Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 J_: 
SE A L Q U I L A N SSSt̂ &̂  
industrias, garage, cocheras, etc., etc. 
J U A N DE A L V E A R , 8. 
A L M A C E N D E VINOS T I N T O S Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Ro. .,'n Alavesa. - <:hana)aLme R ^ 2 6 ' 7 
Stdftk El H'VDO, 
V I N O S P A T E R N I N A 
< < C H O C O L A T E V C A F E > :' 
TOMARLO SIEMPRE D B "T" _ - C P f 3%= 
i D a o i z y V e l a r d e , r s ú m e r c 15 . - -SA^STAND£Rj ; 
fábrica de 
los legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran 
= = = l>on I^Vanci^co M i i - n . dte . 1 1 . T O i N A = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: : ': : ' ' 
M s , i la 1 1 mil 20, San francisco, m '0 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
S^H F R A N C I S C O J 7 M A N U E L LAINZ S é m FRANCISCO, 17 
(es-
Por fin de temporada, grandes rebajas de precios en monederos, hor-
quillas de piedras gran fantasía, corsés, camisería, corbatería, perfumería, 
géneros de punto y demás artículos de novedad. 
Inmenso surtido para la próxima estación en peletería, géneros de 
punto, lana y demás artículos de temporada. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántici 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDF 
El d ía 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
tcimitientío pasaje y caiga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, COB I 
u Veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , por la v ía de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Imputa r 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gasios de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinaciMO con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos ae gastos o • 
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
I También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo la l : 
atro vapor de la misma Jompaflla. 
Precio de! pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto LimOn:. pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y ciNCu Ge io 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO c:e impuesto 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vap.r 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
La funeraria de HOF^Gft 
Representante: MAMÜEL B L A N C O , Burgos, 43 y Velasco 6 ( C a s a de !os J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capitel, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de m -dera^ finas. 
• M A J V U E L B L A I V O O : : : : : : 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 927 ^ B60 - - — 
_ _ _ _ _ SERVICIO PERMANENTE , 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido ptf uñi i^rUafe de ferrocirriles del Norte de España, de Medina del 
• x i - i p o a Zamor» -re-is^ * Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
.•.presas de fei. • a r a- anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
Compañía Ti ••• . otras EtnprHsas de navegación nacionales y extranjeras 
aclarados similh ifl pnr s' A.!m -antazgo portugués. 
Carbones de ,cdna para Beag^as.—Aglomerados.—Col? para usos meta-
- Ices y •(ioao*! * 
;.0-3 ¡.....Hilo* d JM 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
tayo. bis, Darcoiona, o a sus agentes •-i MADRID, don Ramón xopete, Alfon-
XII , ;* -SANTANDER, señores Hilos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
lú la tBDCi(KÍ%<! Hullora Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
- c h forsRíjs y pr*oíoi dirigirse a /as o l e í n a s de la 
S o c i « a a í d ¡ H u l l e r a , i í s p a a o ] » . - : ' A . R C K O > A 
mltuliieiido pasajeros ae tercera clase (transbordo en Ctñ'a el 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscieitas treinta 
co peseta?, incluso 'os impaestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva linea iwnal Mi el ílorte de [spaña al Brasil y Río de la Pial 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de diciembre, a las.tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
g - i a i 
Su capitán O. E . Aparacio. 
jjai-a Klo Janeiro y Santos (Brasil), Montevuieo y Buenos Aires. 
\dmiie carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
'¡IB treinra y cinco pesetas, icluldos Jos impuestos. 
Para más in íormes dirigirse a sus oon&ígnatanos en Santander, sePoroR HIJOS D I 
^NOiCL fF.RFZ y COMPAÑIA—Muelle. 36, ;elé/ono número «S. 
ñ n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- | | ^ i H j 
carbonato de sosa purísimo de esen- - i Deneciicto -
cia de anís. Suíti{::ye cun gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de CERO-
Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
jael bicarbonato en todos sus u sos . - ^ eos, bronquitis y debilidad general .-
Caja: 0,50 pesetas. d Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de Kspaña. 
EN SAI\ x AMDEfc: P é r e z del Molino y Compañía. 
¿Tiene usted sabañones? 
• Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
?e' doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
^NICO que evita la ul-eración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
Con DIPLOMA DE HONOR. 
Frasco, ¿ cón t imos . 
J^" Santander: PEREZ D E L MOLINO y farmacias.-En Bilbao: B A R A N D I A R A N y C.a 
Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
h Ea el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
nace crecer maravi l losamerte , porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
S 3vita la calvicie, y en muchos casos íavorece le salida del pelo, resultando éste 
°eQoso y flexible. T a n precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
.̂""• aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á p 
El ides que t an justamente sé le atriDU}eii. 
j a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. Lu etio era indica el modo de nsai io. 
vende en Santander en la d r o g ú sría dé Pére?: del Mol ino y <:.omDaú^ 
Talleres de fundición y maquinaria. 
ir CS ón y Comp.-Torrelavega 
acuesta ai niño 
después del baño y haberle bien lasado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar pertecinmeme cómodo Para estar pcrlcctamente cómodo, tiene 
que estar periectair.entc seco. Dcspuis de secarle con una toalla sua«e. 
espolíorearle en toJo el c.u<rt>0 con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los mciorcs. Son los más sanos. Resultan los 
mis económicas V son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, poicos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible f que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Ant'^t icos C A L B E R 
son los preleríii,09 poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinHáin«ile mejores, para los escocidos de los niños especial 
mente, irrilíic ¡nes ¡le la piel, ¿ranos, sarpullidos, rojeces, erupciones 
manchas del cülis .- higiene en general del cuerpo. L a comodidad de su 
envase especui etiia rf uso tntifiigiénico de borla o algodón 
Prccrran tr,!i.r:ncdades cutáneas y e?i!an el mal olor del sudor de 
los pict y s v :cos 
IMPORTANTE Compradoí lc> l.oin mciJunoi y grande» de Polvos CAL-
BER, rnutei; t*c una economía irifautameiue mayor a lodo» sus stmOares. Todas lai 
famifia'. que 1. Jan de b KigfepC, cspccialmeme en los nifio». Jtó/M 
loi/íllt eMa unas prrpr.ranonca, las personas que las compren una vei, las aduj)-
uran pan lod* I 
IBstr efiimient o „ 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ído? , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se c^ vierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el r e m e d í v*n sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o ' 'é éxito creciente, r e g u i a r i z á n d o perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones n i t u r a i e s del vientre, ^ o recoaoc n r i v a l en su ben ig r idad y eficacia. Pí-
danse proepecu-ü al autor, M. RINCON, íarzn&eia. B I L B A O . 
^ ' T ' ^ ' • Í la de P é r e z del Mol ino T Comnafi ía . 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
• • r* • 
y Uer i 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
"V a 1 "b a n. e r a. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ . 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen.e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335. -Santander 
EJI J A . Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — _ _ _ _ _ — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 _ _ _ _ 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-: 
- — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
» 48.767.696.86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 1-2, i.0—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
i í á p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madr id a las 21*45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Cúr reos .—Sa l ida de Santander a las 
W 2 1 , para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las para lle-
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'1G, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bi lbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con loa de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
'i, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Astil lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 10'10, l ^ l ^ 157 y 
lSf5&, 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y IS^O. 
De Santander al Asti l lero a las 9*25 
/ IS'IO. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
* 40. 
Santander-Onianeda. 
Salidas de Santander a las 7'30, H ' IS , 
; '30 y 18 m 
Llagada o. Omaneda-Alceda ft ia-'j 9 28, 
- ÍÍ Ifi'ií? y g0'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las G'Sü, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, I S ' l l , 
16'24, y 20'5. 
Santander-Lianes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo^ 
12*20 y H^O, para llegar a Llanea a las 
ll'SO, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las ir23, 
16,32 y 21'2J. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de San ander a las ir45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las.13'27 
16-48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17 9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12,20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servició de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
d r i d , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e l ég ra ío . 
Los servicios de oficina de dominges 
son ei) lab ñ o r a s de la m a ñ a n a y fíasta 
las 13. 
Impi-entn, y E n -
ciincl<-i'rmeión : : ;LA C A L L E D E L C U B O , N U M E R O 2. - ^ a n t ÍI n <l e i ' -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: > : :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
Ir^rontitucl - y esmei-o 
CcnsíT tfuiO. j reporfiOOri de tottes cleseí Reparación de automóviles, 
D r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas. P e r f u m e r í a 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
[Ri'ccio de la esi Jitíi: í>,Tr>. 
Ortoped ia . Sucursal: Wad-Rás, 3.| P ¡ n t u r a s . ! " Z ^ ^ Z ^ T Z 
